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B'ijo n 'iki Belin r'ibar, siromah, zivijo od ono millo r'ibe sto bi uhitijo. Imo je dosta dice 
ijednu mask:u, rnuskoga maska.A b'ij~je priiva pi"zenca od covika, a mogo je i lapfda, sto cu 
ti poe gov6rit. U Trpnjuje st6 i likar. Onje dobro zivijo, redovito je potezo placu. Volijo je 
j'is r'ibu pa bi mu zena hodila u Be !ina pita da jon proda koji boji komad r'ibe, k6 za likara. 
Tega puta je Belin uhitijo jednu llpu komarcu, pa je dade likarevoj zeni. Ona je donila 
doma i b 'ice je stavila na tavulin oli na funistru, oli na pilo za je ocistit. Suma, Belinov 
macak se prisujo, uhitijo r'ibu i donijo je nase u Belina. 
Ajme, prl pala se zena sto ce sa skuha za obid jerbo je javila likaru da 'ima llpi obi d. Sto 
ce cini, posla nase u Belina, sva se zapihala, place, moli ako 'imajos koju r'ibu dajon dade. 
Belin se necko da je obeco n 'ikomu drugomu. - Ajme, daj meni, datu ti diJplo za nju- moli 
zenajerbo zna da ako likar d6je doma, a ne naje r'ibu za 6bid dace b'i belaja. Belin se mrcu 
opiro, mrcu necko, a 6nda popustijo. Tako jonje Belin prooo 'istu r'ibu dva puta. Tr6 je riike 
jerbo su mu s6ldi bili potrebiti. A cili je svit pripovido o Belinovu mask:u. I danas, kii je ko 
malicijozan, recii da je k6 Belinov macak! 
DERNEK 
B'ijo demek u Sriseru. P6sla dva covika na demek da kilpii n'isto i najidu se pecenja s 
raznja. Gonili su jednu mazgu za sldenje, naporede. Obasli demek, kUpili sto su !mali, 
najili se i d6bro se jedan od njih napijo. Naprtili na mazgu ono sto su kllpili, a oni sto se 
d6bro napijo, s'ijo u intresej. Nisu ucinili ni st6 metara, a 6n s mazge pod mazgu. Silra ga 
p(>digo i stavijo jopet s'is na mazgu. A 6njopet pod mazgu i tako sve Od Sri sera do Pljavicine. 
iz Srisera su p6sli okolo deset iira, a d6sli u Pljavicinu okolo p6noca, krvava obadva. 
- Kako ste kasno?- pitali ih. Oni trizni reko: 
- Ja sura na mazgu, sura pod mazgu! I tako do do rna. 
KAMEN IZ MORA 
Jedan Pljavjanin kUpijo na Mlitu nove vi'sve. Donijo ih u Zaskoj za ih baci. Uzancaje 
da se u silhe vi'Sve stavi kamena da potonii. P6je ovi c6vik na medu, i stavi u svaku kamena, 
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pa ih pocme ukrcavat u barku. N'iki stari koji se tii zatek6 mu rece: - fvane, iskrcaj tisfih! 
kiimenjerbo ti nece pot6nit. Tr iba mokroga kiimena da paton e. ivan posluso. Zavl tl6 suhi 
kamen, a nakfco onega kamena 'iz mora. Stari se okrenijo i poso pu doma, vas sr'itan sto je 
ovega zafrk6. 
MAKAR UN 
Jedna zena u Donjemu Selu p6sla zahiti vodu iz gus trine. Pa ka je vee bila tu, p6Sla u 
konobu n'isto za uze. Aka tamo najedn6n bacvi v'idi muza, okrocijo bacvu, lezi na nj6n i ne 
mice se. 6na m'islila da je mhiiv. Brzo ti je izletila viinka, skoro se popuzla i pocela zvat. 
Sku pili se judi, zovu ga: - lvane, lvane,jesi /i iiv?! 
ivan, k6 kakva odflija, podig6 gliivu, au ustima mu makarun mokar od vina! On bi ti 
posakrito, ka bi se zena makla, hodijo u konobu, 16kat na makarun kroz tapli1n. 
A kaje doso doma, jedvaje skapulo od zene! 
PARNICENJE 
Cm6gorci su prolazili kros Pljavicinu. Hodili sus velikin crnin ambrelama, je li grijalo 
sfmce 'iii bilo oblacno. Nosili su ih po paziihon skupjene. N'ikad nisu hodili zajedno. Uvik 
dvii-tri pa malo razmaka pa jopet dvii 'iii trl. Hodili su na sud u Korculu. Stalno su se 
pamiCili . Vise puta bi se puten pokarali pa ka bi d6sli u Korculu otvorili bi novii pamicu. 
OSOBJAVKA 
Kaje n'iki c6vik iz Kune dos6 u Osobjavu poslon, trefijo jednu Osobjavku. Ona da bi 
lspala fina, ucini mu krljancu pa ga pita oce lise stogo napi . covik reko da nece, a ona udri 
navajivat:- Pa di' ti se pri'Si, h6di najMnu kiJpicu rakije! 
Kako je c6vik v'ise odbijo, tako je 6na v'ise navajivala. A znalaje da doma nema iinci 
mrcu rakije. Vriig jon nije d6 mira, sempre je batila: 
- Kii go dojes, ni"kad ne svratis, a parent a smo. Mogo si §to uze! 
Dojadilo coviku s!Usaje, pa daje se larga reko je dace svrati najednu rakiju. 
E, sa Osobjavki p6 mriik na oci. Trcl doma po kupicu, pa u jedne suside, pa u druge, 
n'igdi nema kiipi rakije. Trci u Donje Selo paje obasla sva sela dok nije nasla malo rakije. 
D6je 6na sva u zn6ju,jedva u dllhu, rukejon se tresu, nosi na dnu kupice mrcu rakije punu 
truna. 
Buba se u prsi i sama sebi govori:- Vrag te odnijo, sto tije ova tribal of Kiije reko da 
nece, stosi navajivala! 
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MARE MALI CIJA 
Tako suje zvali. Bilaje malicljozna. Sveje znaJa, sveje v'idila, sveje cilia. Uvikje bila 
iza persljana. Ko 6na!? Oci bi ti iskopala da nije, dane zna. 
Bili su n'igdi bali, mlados dohodila doma, sve mirno, zatvorene skiire. Govorili su 
izmMu sebe: - Spi li Mare Malicija i'li viri?! 
Onda je jedan zaviko: 
- Spasav~j iivo, gori kosara! 
- Di; di'to!?- javila se iza skiira.- Di'togori? 
Sv'i su pdisli u smih. 
-Enoje, of Tilje, viri! 
VAPOR 
Ne samo sto su bili odrlije, nego su bili i zamuzeni. Mato ozeni Pljavku za vrime 
Austrije. Doso je u nje na imanje za rolu. Ka su se vlncali, fijo je s zenon poena vljad. Na 
noge su p6sli iz Pljavicine u Trpanj na vapor. T'ili su u Split. Sobon suI mali dva kufera. Ka 
su d6sli u Trpanj i uki"cali se na vapor, jos se nije bilo svimilo. Vapor je hodijo Trpanj-
-Crkvice-Osobjava-Gradac-Makarska-Spl'it. 
Kaje vapor partijo l.z Trpnja, oni dvojica veseli, pogotovu 6na, kojonje to b'ijo pivi put 
hod it s vap6ron, a on sve kolo nje, ne molaje je. U n 'iko doba, vapor trubi, vice mornar ko 
'ima iziic, neka se pripremi. Oni brzo zgrabili kufere slguri da su d6sli u Split. Ka je vapor 
kosto, oni ne pitaju n 'ikoga koje je m'isto, nego vanka. Jos se nije bilo svanilo pa se nisu 
mogli rizontat d'i su. Kasnje, ka je vapor partijo, sve se obaziru okolo sebe. On se poceo 
becit:- Nosac, di' je ate/? Pitaju 6ni covika sto puteze c'imu, jesu li u Splitu. 
-Jes, kii se bOje sviine vi'dicete Marjan! 
Ka se d6bro svanilo, v'idu 6ni da su u Crkvicama. Uzeli svak svoj kufer i pu doma. 
I sa se govori za one malo zamuzene: 
- Hoces li t1 ko i Mato ka je poso na bracno putovanje, partit pu Splita, a iskfca se u 
Crkvicama! 
RJECNIK 
Napomena: Za svaku rijec uz njezino obrazlozenje navedeni su i primjeri uzeti iz 
teksta. Uz navedene prim jere u zagradama se nalaze kratice koje oznacuju pricu iz koje je 
primjer uzet. 
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Kratice: 
adv. - prilog MM - Mare Malicija 
BM - Belinova maska m - muski rod 
conj. - veznik n - srednji rod 
D - Dernek 0 - Osobjavka 
f - zenski rod p - Parnicenje 
impf. - nesvrseni glagol part. - cestica 
KM - Kamen iz mora pf. - svrseni glagol 
M - Makarun v -Vapor 
ambrela, -e f- kisobran; Hodili sus velikin crnin ambre/ama (P). 
blitit, impf.- stalno ponavljatijedno te isto; Vragjon nije do mira, sempreje batila (0). 
beci se, impf. - vikati; On se poceo bee it (V). 
belaj, -a m- nesreca, muka, jad; dace bi bela} a (BM). 
btiba se, impf. - udarati; Buba se u prsi (0). 
Crnogorac, -ca m- stanovnik peljeske Crne Gore; Crnogorci su hodili kros 
PijaviCinu (P). 
dohOdit, impf. - dolaziti; dohodila doma (MM). 
fimistra, -e f- prozor; i bite je stavila na tavulin ali na funistru (BM). 
gustrina, -e f - zdenac, bunar; posla zahiti vodu iz gus trine (M). 
hOdit, impf. - ici; Hodili su s velikin crnin ambrelama (P); Nikad nisu hodili zajedno (P). 
intresej, -am- sredina samara na kojemu se s obje strane nalazi teret; sijo u intresej (D). 
jerbo, conj.- jer;jerbo jejavila likaru da ima lipi obid (BM);jerbo ti nece 
potonit (KM). 
jopet, adv. - opet; i stavijo jopet sis na mazgu (D); pa jopet dva iii tri (P). 
kasnje, adv.- kasnije; Kasnje, kaje vapor partijo (V). 
komlirca, -e f- morska riba; Tega je puta Belin uhitijo jednu lipu komarcu (BM). 
kostat, pf.- pristati u Juku; Kaje vapor kosto (V). 
kosara, -e f- stala; Spasavaj iivo, gori kosara (MM). 
ki-ijlinca, -e f- pristojnost; Ona da bi ispa/afina uCini mu krijancu (0). 
laprdat, imp f.- brbljati svasta; a mogo je i laprdat (BM). 
hirgat se, pf. - pustiti nekoga na miru, maknuti se od nekoga; pa da je se larga (0). 
lokat, pf.- hlapljivo nesto piti; lokat na makarun kroz teplun (M). 
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makarfin, -am- tjestenina, siroka i debela po sredini; a u ustima mu makarun (M); lokat 
na makarun (M). 
mliska, -e f- macka; Imo je dosta dice i jednu masku (BM). 
molat, pf. - nekoga iii nesto pustiti; a on sve oko/o nje, ne molaje je (V). 
mrcu, adv. -malo; mrcu necko (BM); mrcu rakije (0). 
nakrcat, pf. - natovariti; a nakrco onega kamena iz mora (K.M). 
mise, adv. - nazad; donijo je nase u Be/ina (BM). 
necka se, imp f. - biti neodlucan u necemu; Belin se nei:ko da je obei:o nikomu drugomu 
(BM). 
odrlija, -e f- onaj koji je lose odjeven, bez casti, ugleda; Ne samo sto su bili odrlije (V). 
okrocit, pf. - objahati; okrocijo bacvu (M). 
oli, conj.- iii; o/i nafunistru, o/i na pilo (BM). 
Otel, -a m -hotel; Nosac, di je otel (V)? 
parenta, -e f- rodbina; Ka go doje§, nikad ne svratis, a parent a smo (0). 
partit, pf.- krenuti; Kaje vapor partijo iz Trpnja (V). 
parnici se, impf. - voditi s nekim parnicu na sudu; Sta/no su se parnicili (P). 
persijana, -e f- skure, drveni kapci na prozoru; Uvik je bila iza persijana (MM). 
pogotovu, adv. - pogotovo; pogotovu ona (V). 
pokara se, pf. - posvadati se; Vise put a bi se put en pokarali (P). 
popuz se, pf. - skliznuti se; skoro se popuzla (M). 
naporede, adv.- naizmjenicno; Gonili sujednu mazgu za sitlenje, naporede (D). 
posakrito, adv. - skriveno; On bi ti posakrito (M). 
prisuja se, pf. - prisuljati se, krisom se nekome iii necemu pribliziti; Belinov macak se 
prisujo (BM). 
przenca, -e f- velika, jaka, stasita osoba; A bijo je prava przenca od covika (BM). 
rizonta se, pf. - orijentirati se; pa se nisu mogli rizontat (V). 
rola, -e f- covjek koji je dosao kao zet na zenino imanje; Doso je u nje na imanje za 
rolu (V). 
sempre, adv.- stalno; sempre je batila (0). 
skapi.tlat, pf.- spasiti se od nekoga iii necega;jedvaje skapulo od iene (M). 
smihiirica, -e f -one koje se smiju; Peliske smihurice. 
solad, -dam- novac;jerbo su mu soldi bili potrebiti (BM). 
tavulin, -am - sobni stolic; i bii:e je stavila na tavulin (BM). 
taplfin, -am- otvor na bacvi kroz koji se lijeva vino; lokat na makarun kroz teplun (M). 
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trefit, pf. - nekoga sresti; trefzjo jednu Osobjavku (0). 
uhitit, pf. - nekoga iii nesto uhvatiti I uloviti; iivijo od ono malo ribe sto bi uhitijo (BM). 
uzanca, -e f- obicaj; Uiancaje da se u suhe vrsve stavi kamena (KM). 
vapor, -a m- brod; i ukrcali se na vapor (V); vapor je hodijo (V). 
vijad, -am- put; tijo je s ienon poena vijatJ (V). 
vrsva, -e f- vrsa, pletena kosara od zice iii siblja za lovljenje ribe; kupijo na Mlitu nove 
vrsve (K.M); da se u suhe vrsve stavi kamena da potonu (KM). 
zahitit, pf. - nesto zahvatiti; zahiti vodu iz gustrine (M). 
zapiha se, pf. - sva se zapihala (BM). 
zavitlat, pf. - baciti; Zavitlo suhi kamen (KM). 
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